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l!ttdJfakuttbt. · 
The Jaw of partition and sueces.sion from tbe M:s. San-
skrit text of Varadaraja's Vyavaharanirr~aya by A. C. 
B u rn e U, I\Iang·alore. Basel, 1872. C. Stolz, Mission book deposit 
tXX, 56 p; 8.) 
filadjbem ~umell jdjon 1868 eine Ue&erjetung be~ M:adha-
viya-Däyavibhäga (Wfabras, ~igginbot9nm u. (fo.) .pubfüiert, 
giebt et uns gieninen 31t1eiten ber fünf ttodj gegenwiirtig im 
fübtidje1t ~nbten .für @rbredjt gültigen ~e~te. (Mitäkshara; 
Smriticandrikä unb Sarasvativiläsa · ftnb hie übrigen · brei). 
'l)i; geljaituolle mombe. ridjtet ficf) Junädjft gegen ctlCer~anb 
irrige ~nfidjtett über inbifcges !Jledjt im ~Ugemeinen, f omie über 
ein3efne !Recgtsbeftfmmungen im iSefonberen, unb gegen bie mii• 
bräudjfidje \ßra~is:, liie in trofge beff en megrfi'dj in bie engiijdje 
.;JUfti3pfiege in ~nbiert @ingung gefunben ljat: ,,at present the 
study of fündu Law in India is .in a deplorable condition". 
<Sobcmn wenbet ftcq mumell 3u bem. uodiegmben !1ßerfe jelbft 
unb giebt eine 6djHbemng ber bef onbmn 6djroiedgfeiten, mit 
weld)en b.as ricgtige !Serftänbnif! htbijcger Werfe b~t &rt übet• 
f)aupt uerfoütift ift. ,3ufett fjeticf)tet er über ben merf ., bet uer, 
ntutfJ(id) dtt „native of the Tamil country" war mtb @nbe bes 
16. ober ~nfann bes 17. ,;Jnf)rf)unbetts {e6te. 'l)erfeCbe fcgfiefrt 
ficg · fpeciell an Manu an, abroeidjrnb uon ben f onftigen „Digests 
in Southern lndia,", fJ,tt aber aud) eine gan3e 3cifil von @:itaten 
aus Yajnavalkya (bie Mitakshara. wirb ~war nid)t biteft et• 
rodgnt, aber passages ta.ken from it almost füeraUy occur öti 
pp. 54, 5), Ka,tyayana, Närada, Brihaspati etc. ~ie unb ba 
fint) biefe (Wate „attributed to wrong authors", oft aucq 
incomct, unb b.a fid) nidjts füues barunter finbet, roefci}es über 
ben ,,stock· of. texts we find in older works" fjittausgef)t, 
werben fie wof)l gröjHentgei!s nur „second~hand quotations'' 
fein. ~ll'!ll· f!Bexf f elbft beijanbdt 3undcgft @rbtfJeHung unb 9cadj, 
fofge bet 6öfme. (bis p. 32), .fobann bie ~rbfofge, im l:rall feine 
6öf)ne uotfianben finb,. uon p. 43 ab f peciell has strtdhanam. 
'l)ie .'l)arftellung beff eiben tft foq unb „free from pedantic dis-
cussions". lBu rn e n's Ueberiel}ung ift mögficgft roörtficq 1mb 
genau (es war nicljt)eine &bfidJt, ,,to make a re ada b l e trans-
Iation"), unb bie gan3e ~rbeit 3eugt benn überfjaupt thm berfelben 
'.rreue unb @eroiff eneyaftigfe.it, wefcf)e aue9 feinen übrigen ~ublica; 
tionen cgarafteriftifcg ift unb feinem Wamen bei un-3 feit. feinem 
erftetdfofttefen auf bem @ebiefe ber 6ansfritpl)ifofogie einen 
guten S?fang erworben l)at. A. W. 
,- -----'--~------~ 
Archivio giuridico diretto ·daK Serafini. Vol. XII. Fase, 2,3. 
Inh.: F. Serafini, i lavori del Ministrn Viglbni. - De 
G i o an n l s, della _purgazione della. mora in virtti di novazione. --
Pa de lle t ti, Roma hella storia d.el diritto. - Alb. Errera, la 
legge degli atti coi'nmerciali e. industriali · e il pi•ogctto preliminare 
pel nuovo Codice diCommercio italiano. - F. Serafini, rivista 
generale della giurisprudenza pratica civile e commerciale del 
Reg·no. -. Cusumano, snlla condi~ione atl:uale deg1istudi eco-
nomici in Germania. -,- F. Serafini, rivista dcl movimen(o giu~ 
riclico in Germania. -,- Bibliografia giU:ridica. 
3eitf d}rift ffü fürgredjt. ffiel>iß.u. r,reg. i,on ,p. l8 raff eit. 15, :WJtg, 
1. ,peft 
Snf).: _ l8erggeie~ge6ung·tion ~lfajj,5.1:olf>rfnßett, - $, u. 'Srunn, 
ID!ttt\ieilun\'len fi[le,: .llie 'Sobenf enfungen btt ~fftn. - l.Jl'. ~"' cf} 1 er, 
etntge 'Sentetfltngen ü6er ben &ergredjtf. ß'unb. - ~ntf d)eföungen b.er 
@eridj.tef)öfe, - ID!itt\ieiiungen aue ber ~ta6ie be.r ~etl\litltunge[1ef)ör, 
llen. ·-'- 5.1:lteratur, . 
~prttdJkunbt. :fittrtthtrgtJdJid,Jte. 
Wbitney, W. D., Prof., oriental and linguistic studiil 
New-York, 1873, · (VII, 416 S. 8,) s. 
SDet gefefJrte unb geiftuoUe 9.Jlit{JetattsgeTm .bes Äthar"'t 
Veda. unb ~3etf. ber LectureB on Language and the Study ~' 
Language ift audj ben beutidjen !JacfJgenofien 3u wof)I befaiu} 
rifs · l>a~ es gier meljr nfs. eines .~imueif e~ auf hie fe!tene ~et' 
einigung uon ausgebreiteten S?enntniff en mit Odginafünt unb 
nüdjternem 6cf)atffinne bebütfte, bie ftc{) in feinen frü§eten 
®erfon funbgiebt. Sn biefen "Studies'', bie fitf} tgeifs llUf 
@egenftönbe ber arifcfJen \ßgifofogie, tgeifs auf l>ie ~auptfragen 
her 6pradjµ9ifof opljie be3ie9en uni>' aus einer Dlei{Je (13} ur. 
fprünglid) in ,3eitf djriften unb itt ben !Ser911nb{ungeu ber Allle, 
rican Oriental Society unb PhilologicaLlssociation erf c6fonene, 
~b{Janbhmgen unll ?ßorträ11e 9eruorsegangen finb, tritt itns llei 
amerifonijcge 6ansfritift uorne9mfü9 afs JeijJagfettiger SMtifer 
entgegen. ~n h.en uLectures" {Jatte er feine eigenen ~nfidjtell 
über 6prtldjpbi{ojoptie unb 6prneijgef djidjte entrohfelt, für. 
ie{Jen wir ign gegenüber ben angefegenfteri iibri1en St,ttltfl, 
forjcpern 6tdiung ne{Jmen, beten ptindpielle ~n[ijtlltungen et 
einer einbri11genhe.n, bie @ren3e ;roif'd,ien ffreimut~ unb ~tt~elt. 
11ie9t überall gan3 feft{Jaftenben S?ritif untetaieit. .6e{Jr ri~tit · 
roirldn bem @ifatJ „über bm gegenmärti!lett !Stanb ber ~tatt 
111119 bem Urivrunge ber 6prad)e" .präciftert, wie n,eit auf bte\elu. 
\djtuierigen @ebiete hie giftortfdje !JOrj~Ung gefonaettfönne un-. 
bisljer gelangt lei, unb inwiefern für bie @ntf~eibung Jetiellte1i: 
pdncipielle, fvradjpljifojop{Ji)dje @efi.dj tsirnnfü ben ~ugfdjht9 
gebert; bie gier unb fd)on früfjer in ben „Lectures" feft1e~eiten 
tgeoteti)djen @runbauficgten geben bann h.en wiaf!ftal, ber !Beur, 
tfJeHung für „Bleek on the Simious. Theory ef La:nguage"~ 
,,Schleicher and the Physical Theory of Language'' 1m•. 
,,Steinthal. and the Psychological Theory of Language" tllt. · 
filiCQt auf alle mufiitte bes reicf)qaftigen mucges · fann ~iet; 
ei11gega.ngen werben, unb jo fei nur nodj uon ben orienta!ifttfl'§elf 
@fiaJJs ber über ben mueftll, roe!djef burdj eine an4iefJe1tbe. uni' 
auf bem neueften 6tanbpunfte bet (JOtjdjung fteljenbe 1larfteUunt, 
ber fügebnifteber ,3ettbpf)Hofogie wof)f geeignetjft, biefen •<Stu,' 
bi.en 11eue ~reunbe 3u3ufü9ren, unb ber über 9.Jlüller'?J; ,,Histery 
of Vedic Literature" geruorgeljoben, ber in jefJr artetfettnenbem 
'.totte ge{Jctftett ift. . ~uclj I eit b.eitt @rf djeinen · bleJer .@fialJ.s ~at 
fidi f!B9itnetJ wieber me{Jrf aiv in lien. Proceedings ber. Amer .• 
Orient. Soc. uemef)men laffen, fo namentHdj unfiin!lft ühtr 
~ofJ. ~cljmibt's „new Theory of the Relationship of Indo-
European Langnages", bie. entf c6iebener :ffiif;billigttng begegnet. 
9.Jlöge es if)m nodj fange uergönnt fein, bie ßeiftungen ber euro• 
pitijdjen 6pradjwiffenfcljaft mit feinen fcljonungsfofen, aber fitft 
immer. ben ~agel auf ben ~opf treffenben · !8eurt9eifurt9en iu 
begleiten. J-y. 
~amteifter, ~bolf I ftlttf dje ~tiefe. t)eransgeg: uon b: S? e Her. 
eitrajj[lurg, 1874, Xdibner. (VII, 134 0. gr. 8,) 1 Xf)!r. 10 ~gr. 
3ebem 2ejer ber filugsb. mllg. ,3eitttrtg ·. merben 3aq!rei~t 
~rtiM !ingutftijcljen 3nljaits ber 11!Beifoge" in befter @r• 
innmmg fte9ett, in tenen ein origineller ~umor unb Mtif~e 
@tl)mofogien bie beiben ~auptingrebien3ien 3u &ifbm pf!egtett, 
@an3 mit berierbett ~ljtJfiognomie tritt uns igr, übrigens auflJ 
!onft f djon, bef onbets afs ~ora3iiberfeter unb bu1:e9 feine ,,~fe• 
trtannifdjett !1ßanberuttgen11 auf nerf djiebenen @ebieteh ber iqtr11• 
fogie rftfJmticlj oewitfjrter !Berf. in bem u~tfügenhem !8ue6e ent• 
gegen, has er uns bei fe.inem im i}ebruat uodßelt ~afJres 5tt 
früfje erfolgten '.tobe ctfs reife l:rrndjtjeinet fartgfdeytigen Mtif(6et1 
6tufüen fjintetfoff en. ljat ~on 6eitett ber 6:pradje mirb barill 
ein @ef ammtoiftJ uon bem itfteften @:uftudeben her teftif~en 
~titmme. entworfen, wie es ficlj attß bem !Jtafjmett be~ inbeger• 
manifdjetl mrtertfJttms abgebt, imb in anmutfjiger, 1'on geiftuolleti 
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